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Розглянуті питання застосування діаг-
ностики в системах перевезення ванта-
жів. Виділено місце методів діагностики 
в системі підтримки прийняття рішень. 
Запропонований інтегрований показник 
принципів потенціалу якості роботи транс-
порту і представлені моделі опису окремих 
принципів
Ключові слова: діагностика, транспор-
тний потенціал, показник
Рассмотрены вопросы применения диа-
гностики в системах перевозки грузов. 
Выделено место методов диагностики 
в системе поддержки принятия решений. 
Предложен интегрированный показатель 
принципов потенциала качества работы 
транспорта и представлены модели описа-
ния отдельных принципов
Ключевые слова: диагностика, транс-
портный потенциал, показатель
The problems of diagnostic in systems of 
goods transportation are considered. Allocat-
ed a place of diagnostic methods in the decision 
support system. An integrated index of the prin-
ciples of transport quality work is proposed and 
the models describing the individual principles 
are submitted
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1. Введение
Одним из главных условий успешной деятельно-
сти транспорта является повышение уровня качества 
транспортного обслуживания (качества доставки пе-
ревозимых грузов и т.д.), поэтому для достижения 
этой цели нужны новые подходы в этой области [1]. 
Качественная транспортировка грузов при обслу-
живании клиентов осуществляется при правильном 
распределении движения по сложившейся сети до-
рог с учетом конкретных ограничений движения (на 
основании [2]). В ситуации загруженности дорожной 
сети города, необходимо разрабатывать рациональные 
варианты организации транспортного обслуживания, 
бесперебойной и быстрой доставки грузов для удо-
влетворения потребностей участников транспортного 
процесса, планировать и оценивать потенциальные 
возможности существующих и планируемых систем.
Сейчас обеспеченность методиками оценки потен-
циала систем транспорта является недостаточной, поэ-
тому вопросы определения транспортного потенциала 
систем перевозки грузов являются актуальными.
2. Анализ последних достижений и публикаций
Качественно организованная система зависит от 
разных фактов, в частности: от удовлетворения ожи-
дания клиента, от влияния на окружающую среду и 
общество [3]. Анализ литературы свидетельствует о 
том, что важно основное внимание уделять органи-
зации перевозок, а именно: 1 - выбору эффективного 
транспортного средства наиболее полно отвечающему 
конкретным условиям перевозок [4,5], 2 - недопусти-
мости негативных ситуаций, а не ликвидации после их 
возникновения [3].
Согласно [6] выделяют две системы, которые харак-
теризуют транспортную подсистему в логистической 
системе: 1- система управления качеством перевозок 
(например, подсистема планирования, организации 
и управления перевозками); 2 – система эффектив-
ного использования ресурсов (например, подсистема 
технического обслуживания и текущего ремонта). В 
тоже время развитие логистического подхода обу-
славливает интенсификацию научных работ в этом 
направлении.
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Рассмотренные в литературе вопросы качества 
перевозок в логистической системе (с учетом [6-8]), 
оставляют за границей исследования формирование 
подходов по оценке транспортного потенциала систем 
перевозки грузов. Следовательно, методы диагности-
рования и оценки потенциала этих систем требуют 
дальнейшего изучения.
3. Цель и постановка задачи
Целью работы является формирование подхода по 
оценке транспортного потенциала систем перевозки 
грузов с учетом методологии диагностики.
4. Результаты исследований
Затрагивая вопросы диагностики, следует опреде-
литься с местом диагностики в системах транспор-
та. Использование диагностики как раздела посвя-
щенного выявлению, исследованию и оценке проблем 
на транспорте сейчас находится на стадии развития. 
Аналогичные исследования по вопросам диагности-
ки проводятся в экономических системах. Например, 
существует опыт определения места диагностики в 
стратегическом управлении предприятием [9]. Со-
гласно проводимым исследованиям в этой области 
было перенесено ряд работ (задач) из разделов стра-
тегический анализ и стратегическое прогнозирова-
ние в раздел стратегической диагностики. В качестве 
основных подходов (направлений) применения диа-
гностики в рамках экономических систем выделяют 
следующие [9]: исследовательский, аналитический, 
управленческий, информационный, антикризисный, 
консультационный. Это свидетельствует о том, что 
формирование базы знаний по применению диагно-
стики в системах транспорта приведет к изменениям в 
системах управления транспортными процессами.
Не вдаваясь в подробности проблематики примене-
ния диагностики в системах транспорта, примем, что 
целью диагностики на транспорте является выявление 
закономерностей, тенденций, а также проведение оцен-
ки изменений технических и технологических процес-
сов с целью адаптивного влияния на них и разработки 
рекомендаций по принятию решений (на основе [9], по 
аналогии с экономической диагностикой).
Согласно [10] эффективность работы предприятия 
зависит от уровня его кадрового, научно-техниче-
ского, производственного и социального потенциа-
ла. На практике основными методами диагностик и 
различных составляющих потенциала предприятия 
являются экспертный, балльный, рейтинговый срав-
нительный анализ, факторный анализ, экономико-ма-
тематическое моделирование, машинное имитацион-
ное моделирование.
Беря за основу данные [10-13], можно составить ха-
рактеристику методов диагностики и составляющих 
потенциала предприятия (см. табл. 1).
На текущий момент диагностические методы ис-
следуются в разных отраслях деятельности человека. 
При этом использование диагностики при исследова-
Потенциал Методы диагностики
Социальный потенциал — это стоимость обеспечения 
социальных потребностей человека, к которым относятся 
затраты на медицинское обслуживание, культурные 
мероприятия, организацию отдыха, различные социальные 
блага (пособия, материальная помощь и т. п.).
Экспертный метод диагностики применяется для оценки 
социального потенциала.
Кадровый (трудовой) потенциал измеряется стоимостью 
обеспечения такого уровня жизнедеятельности работников 
и их образования, который необходим для достижения 
определенной производительности труда.
Балльный метод преимущественно используется при 
определении уровня кадрового, трудового потенциала 
При использовании балльного метода по определенной 
системе (от 0 до 5 или 10 баллов) оценивается уровень 
необходимого потребления различных материальных благ, 
затраты на образование. На основе этого метода может быть 
условно определена стоимость персонала и необходимые 
затраты на повышение его общеобразовательного, научного, 
профессионального уровня..
Производственный потенциал - это совокупность 
производственных возможностей предприятия, включающий 
основные фонды, материальные запасы, топливно-энерге-
тическое обеспечение.
Факторный анализ целесообразен при измерении производствен-
ного потенциала. Выделение основных материальных, 
трудовых и стоимостных факторов, факторов трудоемкости, 
материалоемкости, фондоемкости, капиталоемкости и 
энергоемкости, их измерение и оценка позволяют определить 
емкость производственного потенциала. Кроме того, факторный 
анализ является основой диагностики структуры затрат и их 
взаимозаменяемости.
Научно-технический потенциал Рейтинговый сравнительный анализ наиболее эффективен при 
комплексной оценке финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 
Рыночный потенциал: потенциальный спрос на продукцию и 
доля рынка, которую занимает предприятие, потенциальный 
объем спроса на продукцию предприятия
-
Таблица 1
Характеристика методов диагностики и составляющих потенциала предприятия (на основании [10-13])
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нии работы транспорта остается недостаточно прора-
ботанным. Поэтому в качестве основы примем данные, 
которые освещены в близких научных областях.
В работе [11] «диагностические» системы отнесены к 
подклассу расчетно-диагностических систем и являют-
ся наиболее сложными, так как включают в себя черты 
некоего ”лекаря”, способного поставить диагноз и выпи-
сать рецепт от ”болезни”. Такие системы [11] создаются 
по инициативе руководства предприятия для контроля 
за внутрихозяйственными затратами, правильностью 
их учёта, для диагностирования финансового состоя-
ния предприятия и предоставления рекомендаций по 
улучшению финансовых показателей.
Совмещая данные работ [10-12] можно составить 
следующую схему постановки диагноза для транс-
портного потенциала системы (системы перевозки 
грузов) – рис. 1. Ввиду того, что применение методов 
диагностики для целей систем транспорта еще являет-
ся слабо изученным, в качестве примера взят рейтин-
говый сравнительный анализ.
В работе [11] к подклассу «расчетно-диагности-
ческие системы» СППР отнесены информационные 
системы, сопровождающие непрерывное производство 
(например, работу электростанций), а также системы 
контролирующие движение транспортных средств. 
Автор склоняется к тому, чтобы можно назвать этот 
подкласс мониторинговыми, так как цель их создания 
заключается в наблюдении за состоянием объектов 
или процессов, в предупреждении о появлении не-
гативных явлений и выдаче рекомендаций для их 
устранения. Также в работе [11] говорится, что осо-
бое развитие эти системы достигли в сферах эколо-
гического и технического мониторинга. Экологиче-
ский мониторинг отслеживает отклонение параметров 
окружающей среды от их ожидаемого состояния, а 
технический мониторинг обеспечивает контроль за 
состоянием технических систем. Однако, говоря о 
диагностике, следует разграничивать ее функции и 
задачи в отношении мониторинга. Поэтому, представ-
ленная схема на рисунке, является первой попыткой 
выделения диагностического блока в системах транс-
порта и в дальнейшем требует развития с учетом во-
просов мониторинга.
Следующим шагом проведем формализацию прин-
ципов транспортировки грузов в логистической систе-
мы (см. [14]), рассматривая эти принципы как основу 
для определения транспортного потенциала.
Интегрированный показатель принципов потен-
циала качества работы транспорта ( Ptr
int ) предлагается 
определять следующим образом:
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быть представлен следу-











otv= ( , , ) , (2)
где Zpov
otv  - задача 
определения поведе-
ния каждого участника 
общего транспортного 
потока, который должен 
быть допущен к выпол-
нению работ в соответ-
ствии с требованиями 
перевозки данного груза;
Zrac
otv  - задача выбора рационального режима дви-
жения;
Ztech
otv  - задача поддержания технического состояния 
транспортных средств и оборудования.
Принцип активной и пассивной адаптации







adap= ( , , ) , (3)
где Zpod
adap  - задача подбора подходящего вида транс-
порта, транспортных средств, тары и оборудования;
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Рис. 1. Общая схема постановки диагноза транспортного потенциала в системе поддержки 
принятия решения
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Ztran
adap  - задача трансформации транспортной сети 
для гарантий безопасности проезда;
Zvib
adap  - задача выбора места проведения и организа-
ции перегрузочных работ.
Принцип безопасности









bez= ( , , , ) , (4)
где Zrac
bez  - задача рациональной организации дорож-
ного движения;
Zsoh
bez  - задача сохранности груза;
Zrisk
bez  - задача анализа мест возникновения риска и 
мер, по его ликвидации;
Ztr
bez  - задача обеспечения требований к транспорт-
ным средствам.
Принцип экономии ресурсов









ek= ( , , , ) , (5)
где Ztar
ek  - задача подбора тары и упаковка по объему 
кузова;
Zpog
ek  - задача применения самопогрузчиков для 
уменьшения простоя под перегрузочными работами;
Zzap
ek  - задача управления запасами при обеспечении 
своевременного вывоза готовой продукции;
Zseb
ek  - задача определения способов сокращения 
себестоимости транспортировки.
Принцип эффективности









ef= ( , , , ) , (6)
где Zrast
ef  - задача поиска кратчайших или рацио-
нальных путей следования;
Zysl
ef  - задача выбора приспособленного под груз 
условия эксплуатации вида транспорта и транспорт-
ных средств;
Zskl
ef  - задача определения способа ведения склад-
ского хозяйства;
Zteh
ef  - задача подбора соответствующему грузу, его 
упаковке и условиям эксплуатации транспортного 
средства и техники и технологии перегрузочных ра-
бот.
Представленные задачи не являются исчерпываю-
щими и в дальнейшем могут дополняться и уточняться.
5. Выводы
Повышение эффективности работы транспорта воз-
можно на основе использования методов диагностики. 
На текущий момент недостаточно проработанными 
остаются вопросы использования диагностики для 
целей систем перевозки грузов. В работе предложен 
подход к формализации принципов качества работы 
транспорта как основа для определения транспортно-
го потенциала. В дальнейшем следует провести работу 
по составлению диагнозов систем транспорта и транс-
портного потенциала, как составной части.
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